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Practical Research about the Commonality of Founding Spirit at
Hokuriku Gakuin University and Chubu Gakuin University(Second report)
― For Developing Human Resources in which Inclusion
and Diversity are Respected ―
Etsuko BEPPU, Kensuke NAKAJIMA, Sohei TAKAKI, Yoshiko OOI,
Reita YAZAWA, and Noriko DALRYMPLE
Abstract : This study is part of continuing joint research based on the cooperation agreement between Hokuriku
Gakuin University & College and Chubu Gakuin University & College of November 2017. We explored the
characteristics and the commonality in the founding spirit of both universities. This is the second report about
their founding spirit. We also described chapel activities, lectures related to Christianity, support for students
and an initiative examining the “PROG” Test (including an item of Christian Humanity). Moreover, we clarified
what kinds of viewpoints are important in terms of developing human resources for early childhood education
and childcare by examining practical cases. The results showed that both universities emphasize understanding
“one of the least of these brothers of mine”(Matthew 25:40), “love your neighbor” (Matthew 22:39), inclusion
and diversity, which are based on the founding spirit of both universities. It suggests that it is important to
humbly face yourself and others because we are equal before God.
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